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Abstract:In the process of rapid development 
of China, many urban spaces that have good 
geographical position are idle, or abandoned.This 
paper takes the design of the cafe of college of 
chemical engineering of Xiamen university as a case.
It analyzes how to use building renovation to activate 
the forgotten spaces,and extend local life and cultural 













































































































Research on the Space Regeneration of Old Building Reconstruction
——Take the Design of the Cafe of College of Chemical Engineering of Xiamen University as a 
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图 4- 原配电房绿化图 3- 改造后咖啡厅前广场图 2- 原配电房入口图 1- 原配电房屋顶
